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 Figura 1
 Figura 1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
diferenciación morfológica con las migradoras que pasan el invierno en sus territorios de cría. La fotografía, tomada en el Parque Natural de Los 
Alcornocales en enero de 2005, muestra un individuo sedentario (el macho de la izquierda) y uno migrador (la hembra de la derecha). Se indican los 
rasgos del aparato volador que mejor indican las diferencias morfológicas: longitud del ala (rojo), apuntamiento del ala (naranja) y longitud de la cola 
(amarillo).
Fuente: Roberto Carbonell.
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 Figura 2
 Figura 2. Distribución de la curruca capirotada en la península ibérica, con información de su abundancia en cada cuadrícula muestreada para el 
Atlas de las aves reproductoras de España 1997-2003. La línea roja, que enmarca el Parque Natural de Los Alcornocales y zonas aledañas, representa 
la distribución aproximada de las poblaciones sedentarias cuyas características singulares y problemas de conservación se discuten en  este trabajo.
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